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開
催
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田
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学
百
五
十
年
史
編
纂
委
員
会
・
早
稲
田
大
学
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
主
催
の
早
稲
田
大
183
学
大
学
史
セ
ミ
ナ
ー
拡
大
版
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
新
し
く
み
え
て
き
た
早
稲
田
の
歴
史
│
│
『
百
五
十
年
史
』
編
纂
過
程
の
成
果
と
課
題
」
で
の
報
告
を
原
稿
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
【資料１】
表１　『早稲田大学百五十年史』編纂組織（2017年９月現在）
編　纂　組　織 構　　　成　　　員 主　要　任　務
早稲田大学百五十年史編
纂委員会（2010年６月１
日設置）
総長指名の理事、大学史
資料センター所長、文化
推進部長、広報室長、図
書館長、各学術院からの
選出者等で構成（19名）
全学的規模。編纂方針等
について協議
早稲田大学百五十年史編
纂専門委員会（2010年７
月23日より開催）
大学史資料センター所
長、編纂委員からの選出
者で構成（６名）
内容・構成をはじめ編纂
に関する諸事項を具体的
に協議
『早稲田大学百五十年
史』第１巻編集会議
（2016年９月13日より開
催）
第１巻の執筆担当者を中
心に構成
第１巻の編集執筆作業に
ついて具体的に協議
事務局（早稲田大学大学
史資料センター内）
大学史資料センターのス
タッフを中心に構成
編集執筆関連作業、資料
収集・整理作業、連絡調
整等（事務局会議、編集
ワーキンググループ）
表２　典型的な編纂組織
編　纂　組　織（名称例） 構　　　成　　　員 主　要　任　務
Ａ：周年記念事業委員会 理事長、学長、評議員、
教員代表、同窓生、等
予算、編纂大綱
Ｂ：編纂（編集）委員会 学部・部局の代表、記念
事業委員会の代表、等
沿革史の構成、編纂要綱
Ｃ： 執筆委員会、専門委
員会、部局部会
通史・部局の執筆者 原稿の執筆
Ｄ：編纂（編集）室 編纂委員会委員長、助
手、嘱託、職員（私立）
資料収集・整理、連絡調
整
